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turbatis, inculta denique jacuerit; unde tanta gravius
reliquos afflixere onera 6c tributa publica, nihilo mi-.
juis variis etjam novis nominibus mileris & egenis
incolis extorta. Accessere bellorum.soliti comites,
annonae caritas, sames, pestis & contagiosi morbi a*
lii, superstites, quibus ensis perperoerat, gregatim in-
terimentes. Quas sunestissima mala, per oras no-
stras diu iateque surentia, cumulum quasi addidere
calamitati poblicas, animosque civium adeo tenuere
perculsos depressosque, ut mirari minime conveniat,
jacuisse tristibus his temporibus omnia sere & Pasto-
rum & Auditorum studia de Religionis 6c Ecclesise
sostrae promovendis eorum odis ( °).
(*) Hanc vero tum temporis rerum nostrarum miseram suis-
se faciem comprobant, praeter multa alia coaeva testimo-
nia. Litterre Retbovii noctri sic dictae Circulares ad Cle«
rura Diceceseos Aboensis d. 21 Oct. 16 '9 data;, in qui-
bus hunc in modum queritur: Quis flostrut» esi-, qui non
novit Patriam no (iram dulcis(imam bello PoUmico , Mu-
schovitieo . D unico £sc. ita debilitatam, ex hausiam , sj*
incolas omnes multiplici felicitate spoliatos , ut vere cum
Propheta ingemiseere posjimtis: Figilavit jugum pree-
vuncationum mearum £sc. Tbren. / 14. nae vero pla-
ga vix Jopita , ecce duce aliae non minus graves nos mi-
seros peccatores invajerunt , pestis nimirum sames ,
quarum bae totam sere patriam occupavit , suamque 0-
riginem non modo ex terree sierilitate ,Jed etiam navi-
gationum dissicultate videtur traxisse; illa vero ex ca-
siris militum in varias non modo hvecw , Jed essata
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Alia vero eaque haud minus gravis caussa tar«
ims apud nos repurgatae confirmataeque sanioris Di-
sciplinse Christianae» jurereputari debet, quod bae ae-
tate caruerit Finlandia noslra idoneis scholis Litte-
rarumque & bonarum artium officinis, prsesertim su-
perioribus, in quibus singi informarique potuerint su-
turi Ecclesiarum Ministri, prius quam sacra ipsis ad-
minislranda traderentur officia. Erat quidem Aboae-
jam olim schola quaedam constituta Cathedralis, IV
Clastibus conslans, in qua. VI vel VH Magislri juven-
tuti scholaflicae erudiendae operam dabant; ( ) quo-
rum Alumni, tenuissimo quamvis eruditionis appara-
tu plerumque inflructi,, morumque cultura raro prae*
Insima plebe insignes, Minislri tamen, Ecclesiarum ru-
ralium, constituebantur,. cum magis idoneorum haud
suppeteret copia. Institutionem vero,, quae hic obti-
nuit, ad veterem sici!., illam jejunamque scholaflico-
rurn scientias tractandi methodum tota quanta efficta,,
mancam admodum, suisse, neque emendatiori, Religio-
'Finhindite npslr.<& carisjm.® angulos.- dtsseininata appar
&c Prodat harum Litterarum, inieqq. iterum.com»
memorandarum autographon, in collectione momunento,-
r,u,m res Pennicas spectantium Cei. Prosefloris porthan*.
pny. Hissomm scholae hujus Aboentis suppeditant Cei. Fil-
inark. in //;/?; Rte Acadi AboenJ. P. I* pag. 4 sqq. 3°>
Wisal a. 1772 pag. 60 sqq. & A. 1794 N. 31, 33, 45 „
52,. Csc CJ. Aggaei specimen. HjJi.. liti Eam. E, kgag.
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ma Doctrinae, neque de cetero eruditioris seen)}
nio, hujusque novis & continuis in scientiis pro-
gressibus sufficientem, multa demonsrrarione non e-
get. Et cum paucis, sive ob tenuem rem familia-
rem , sive turpem solidioris comparandae eruditionis
& insdtiam & incuriam, sive temporum denique &
satorum injurias, exteras adire liceret scientiarum se-
des, non potuere non ex male adeo comparata juve«
nili disciplina perplurima incommoda & in Ecclesiam
& universam denique Rempublicam derivari, salu-
berrimaque consilia de gente nosira puriori Religionis
Doctrina cultioribusque moribus imbuenda, maximum
in modum retardari atque reprimi Qss.
(*) Adeo vero soedos atque varie corruptos suisse hoc sevo
gentis Fennicte mores, plurima docent monumenta, e qui-
bus satis superque patet, non minus supersiitioni, quam
caedibus., ebrietati atque vagis amoribus valde indulsisse
majores nostros, Legum contemta atque suppressa sere o-
roni auctoritate atque reverentia. Apponam inter alia ex
edicto, quod ad morum restituendam cassimoniam edide-
rat {As Birkala Ldnsmansgdrdb d. 14 Febr, 1628) tum
temporis Gubernator Finlandias L, B. Ntc, Bjelke de
salesbd, quaedam huc pertinentia, cum & haec ad ge-
nium seculi penitius cognoscendum quodammodo faciant:
$agb Nils Bielcke til salestadb, gor vitterligit , at
aldenstundh man (ty vdrr?) sornimmer the sosl styggeli-
ge ocb grossae mijsgdrmngar , Jom bdr utbi landet odi
ntdsiedeels utbi nile sochier bedrisvns , ihlandh alie an-
dre dr ecb jornemligajl tbe vionge boorsaker och Insi-
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Qui Episcopatui Abosnsi proxime ante
mum nollrum per XL1I annos praesuerat Ericus ErE
d, plurimis quidem de Ecclesia nostra inclaruerat
fueritis, editis praesertim !ingua vernacula variis tarn,
ad Dostores quam Auditores iusiruendos scriptis ido-
neis,, quibus etjam post Auctoris obitum magno cma
fructu populares uostri usi sunt; compositis vero tan-
ccbtight ter, sovi dagligen ossnas meds lonskeliige , och
[dilati eller aldrig sor Fougternes sorsummelse komme>
til higligh sarhodr eller tmgsorde varda. Och surit
vdll en pnrt undertiden llisva. lagsbrde , och ejter la-
gen boter pdlagde , so hasue de docb ingen rddh boterne*
at utbldggie , ocb Jdledes thet vardzlige strassedb alde-
Us tmdgd ocb ostrasjnde blisua-, tberutossuer tbe ocb si
ntbi t/seras lojsacbtigbet sbrbdrdade hlissua , at tbe Kyr-
kiostrassedb intet acuta, utan aldeles utbi tberas Idssach-
tigbet frambdr-de, ocb nthan ndgon sbrjyn eller blygd ;
hedrissue det ena borerij och lonskeldge ejster tbett an-
dre &c. Ad quas vagas libidines refrenandas levere ju-
bet hujus sursuris homines, nemine in jus esse
vocandos, mulctaque assiciendos promerita, quam li lol-
vere non valuerint, sd sida sadana ibssachtige persom>\
bdde mari' och qvinna, thersore arieta avtjvgen vidh
nisia Domkyrkio , eller- deras egna socbnehyrkior oeu .
Gapel, Lnmr Jovi ha.st hehossues , aldenshtndb tbe har h-
Pandet aro Jr/si as sig komne ocb illa sarne. ocb tbet es
ter lagen Ju/bordey sor bvilket ariste Kyrkioberden
spedb. Kyrckioves sexman /hola gtuta tben Ahrevbrdige-
Herren B sk 'pen ocb Capitiet redo och vettenjlap £rc
Ex volumine Actorum. ComUt. EccAct. Ab,, antiqui Mu,xu
sck 45,
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iem- simestissimis bellis civilibus, quibus Fini audias
aoslra ipso pedum Episcopale tenente istsestata sue-
rat, senio curisque adeo jam attritae erant Prae-
sulis hujus emeriti & corporis & animi vires,, ut
ipse gravissirao muneri rite administraudo se imparem;
denique deprehenderit;, (stj unde evenit, ut perpluri-
ma emendanda,, corrigenda & melius accuratiusque
i-nstituenda successoribus relinquere^
Ad munus sibi traditum gravissimum GapesPen-
dum- die VI Junii ejusdem anni, quo ipsum Epileo-
pum Rex consiituerat, Aboam Rothovius appulit,,
iV:ta Dominica Trinit. Postquam in Templo Cactie-
drali e suggestu concionem kiauguralem habue-
rat, sacro suo officio a Regni senatore, Gubernato-
re Generali Finlandise & R. Dicasterii Aboenlis Prae-
(,,} In litteris ad Canceli,, K. Ai Oxejistier.ua Rafrias d. 1(5
sept, 1624 datis, senex Episcopus haec inter alia assert;
Ester K. Maj:t i stockholm mig tilhod en skickelig man*
i min dlder mig tilhjelp, med det vilkor , att jag sili-
le hlisva vid min Ugenhet och underhald; hedev altsd
at K. Mnj:t mig esseriater M Gahrdel ( Mejartopa; lis ,
h. t. Rector scholas Aboenlis,) dsrtjl, sojn bdde mdlem
kan , och i den orten hehasves en y sotu kan Fmska sun-
gomdlet j och eljesi sr skickelig och lard y och kuude. va-
ra mig histdndig i Visitermgur och Gapitlet. och ait
ban hhsvjer shrsorjd med underhald esser K.
•aen &c; (ox. schedis mss., Nardi manis)*, Hoc vero cpnii»
Ijum de Coadjutdre sibi adjungendo mors- Episcppi, poise
aliquot in u!es insccuta, irritum reddidit, Eccieiiaeque
sermicxe per. providam Dei eruam aliter coasultum. estL.
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|}(Je L. B. iV7co/. BMkt solemni pompa initiatus esi
Oratione de Minijteno Ecckjlasiico postridie habita d.
XVIs1 lunii Consistorium Ecclesiasticum, frequensq.ue
huc convocatum Ministerium dicecesanum salutavit,so-
litaque industria & alacritate manus operi sibi hic
commisso admovit,lata primum sententia de convocan-
do adjacentium Provinciarum Cleroad synodum,quam,
Aboaeinsequente rnense Januarii in'nundinis Henricia-
nis celebrare conllituerat; (~) Pallores simul sub
(*) Materiam Disputationis in hoc conventu, Prastide supra
nominato M. Gobr. Melurtopao, st Respondente Hcr,r.
Bossmanno, Prcepos. & Pali, in Maiku, ventilandae, Arti-
culum XiV Augustanas Consessionis de Ordine Ecclesi*-
stico conltituit, quam vero Dissertationem typis divul-
gatam non reperimus. In synodo, quam cum Clero Oliro-
botniensi primis diebus mensis Augusti ejusdem anni 162g
in urbe Veteri Carlebya habuit, live hcec eadem Disser-
tatio, live alia ejusdem argumenti, eodem enim rubro in-
signita utraque occurrit, disquisitioni subjecta eli; quem
Actum Disputatorium Oratione quadam de Mimsterio Ec-
■clesiastico (eadem lorte, quam Aboas inauguralem imbue-
rat) auspicatus eii, impressa Upsaliae 1629 (4 \ plagg.
4:o), cum Finlandiae nostras officina quaedam typographi-
ca nondum contigerat (quae scii. demum 1642 Aboas con-
stituta eII), quare Conciones, Orationes, Dislertationes
synodaies, aliaque a noliratibus elaborata scripta, partim
Holmias, partim in aliis per Patriam conditis Typogra-
phiis, imo adjacentibus exteris locis, ia lucem emissa
sunt, — Tam hujus, quam Vili reliquarum Disputatio-
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steena privationis prohibendo, ne cuiquam commem-
datione Capituli destituto, veniam impertirentur per
paroecias eleemosynae sci!. scholasticae coli*
sigendae gratia,, additis denique gravissimis admoni-
tionibus de Examinibus Catecheticis; cum plebe redi;
& Religionis, valde ignara, diligenter instituendis (**})
mim synodalium, Rotbovii au spiciis, ventilatarum. & tv-
pis dein evulgatarummeminit b. Archiepiscopus Cl
F. Mennander in Oratione de synodi? &'speciatim Dia*
cesanis Aboensihus- , habita* & knpressa Abooe A„
pw 45 seqq. s quas &. nos. in seqq. pluribus recensebimus..
(*4; ) Finera his consutationibus* imposuit selamne teltimoniums
a Clero praetenti, de- Dioecesi,, inde a quo. vivere dederat:
b. Ep, Ericus. Elici, a, Consistoiio ad; hunc usque diem e-
gregie- administrata, exhibitum„quod, ex ipiis Adis de-
promtum hic verbotenus apponere lubet: Ekamtradde.?
och R:dus Dn. M: Joacbinm& (status) Passor urbis „
ecb pd heela Capituli vdgnarin*pr-cesentia- R:di patrisr
En, Episcopi ministerii- tiffragade: bssuerliud¥
allom som as Prdflerskapet - tiistddes voro, om> vagate
var- (om bade ndgot emoot1 Capitlet och the: Ehrvyrdige *
Herrar Capitulnres , esser-o«% vdgpn vjste-, at the i then
tijden , jedan s, Biskopen hles dbdh-, och the Capitlet'
aliena, sor(sida bade\ hajva ndgrom vdgpn. or-dtt: gjort'
acb tiljngat j Dertil alie [vara de oc,l medix uppemnvm
r.d/z hekende, at tbe ihtet: annat' hxiar.kem siclsuesor.rmm*
mit, esser- as andronis bbrt basUm om- the Vordtge sier~
%ar
, dn thet Jom dr-Ugit och rdttvijsi dbr, ocb enbella*
Ugen taekadti tJjem Jor det jloom, omak dk hajna. knjp
Jse stisstet,
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Qssitnis omnibus bene gestis, svethicas cras rei suae
familiaris admnsistrandae gratia brevi levisit. Autum-
no vero ingruente ad Diaece (in redux, primam Visi-
tationem Episcopalem in templo Cathedrali Abobmi
habssit d. 7 Octobre 16275 (*) cui officii sui parti &
s») Innuunt adhuc quae supersunt, quamvis paucis admo-
dum consignata Acta Conslstorii Ecclesiaflici, cqustitutos
suisse in hac Viiitatione certos Ecclesiae tam svecanae
quam Fermicaeswiiores s. Curatores, praeterea que actum suis-
se de reditibus templi augendis, de concionibus pomeri-
ciianis & svetice & Fennice in templo Cathedrali haben-
di , variisque aliis ad diiciplinam Eccleliasficam spectan-
tibus rebus minoris nioAienti — Proslat iol 3 in anti-
quissima, quam servat Coniifloriiim Eccles. Ab, Colle sto'
ne Litterarum Regiarum, statutorum Episcopahum, a-
liorumque ad res Fennise Ecdesiasticas pertinentium mo-
numentorum, saepius in seqq. a nobis commemoranda,
fragmentum quoddam Instru&ioms praedictis senioribus
sirnul traditae, cujus initium haec habet: Pa thet at ait
nta thess bettre tilgi , hassuer jagh begdvat tbesse gods
vtdn vilia snm semores templi balla bandb ossuer godd
Gdrningar; sdsom dr een Borgmdstare, een Konungs-
tjenare, ass Radet 2, ajs tneenige Borgerskapet 2. Odi
skall vara theras Embete sampt medb andre 'drlige Mett
i staden, sdsom nijtelskande seniores: 1* Ast utblecta
oeb tilaenna gissua tben briji , oskick och tbe skutnligi
bemdiingnr , som bedrissues i siaden, tbem man vili ger-
91,1 nsskojsa och jorhindta 2 1 synnerbeet att ett nnga
upseende bolles medb solket , buru sabbatben hliissuer
bo/len, och solket ivd venias isrd sbndags Arbeete y
resande , drickandt , obljehande oeb amor ojkiek , som
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postmodum, per omne administrationis suse tempus
diligenter invigilavit, frequentissimis per Dioeceseos
suae late disseminatas Ecciesias occupatus itineiibus
et visitationibus; quas ipsi valde prosuisse ad pluri-
mos detegendos abusus, Religionisque atque morum
observandas corruptelas, quibus dein tanto nisu side-
lem asserre medelam conatus est, omni dubio caret.
Plurimis ipsum rebus praeclare gesiis de Fennia
nosira immortaliter meritum esse, loquuntur assatim
annales sui temporis. In his vero inprimis collaudan-
da esse studia ejus de superstitionis et ignorantiae te-
nebris, quibus tum obductae jacuerunt bae regiones,
ber viechta dristigt tages sore. 3. Gissua godb rddh
til Kyrkiones 'hygningb ocb drijssua rnedb aljsuar Cudz
hm% bestn; I synnerbeet ejster thet beestuut som nu dr
giort, at Kyrckian md blissua tdckt med tegel , ocb in-
nan til heprydt, medh skione ocb nodtorjstige letickiar
pd ordenteligit sdtt bhssue infirme 4. Besokia tbe
fremtnande,jom reesa ajs ocb an om hjelp til Kyrkian,
ocb heslella at med pungen besskes alie Helgedagav
ocb sbndagar sd vdll tben Finske som svenske Forsamb-
lingen. 5 see noga pd Kyrkiones inkomst, at rnedb
tben blijsuer troligen ocb viiffligen bandlatt 6 Besiel.
Ia at medh tbe sattige i stdder ocb pd Landet md bol-
las een godh ordningh. 7 Nar ndgott oskick simies i
i staden, at tbd tbesje sorhte drlige mdn i tijdh gijsua
tilkenna Borgmestarena i staden, Presiershapet , 'ocb tber
sd bebsjsues , reser ere stdthdllaren. 1 mede] tijdh, ther
sd bebossues, gijsua an sor Jjelssue Lands ■ Hosdingen -Reliqua desunt.
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prostigandis, Htterarumque & scientiarum omnis ge-
neris flore apud mfflrates promovendo, grati per o-
rnnia secula satebuntur polleri. Persuasum quippe e-
rat huic acutissimo rerum aestiraatori, frustra de gen-
te quadam ad politiores mores & altioris felicitatis
senssim revocanda conlilia iuiri, nili via ipsi simul a-
periatur facilis ac commoda ad sapientiae & littera-
rum studia colenda, melioresque & uberiores sibi
comparandas notitias de iis quas Deo, quae Patriae r
quae Regi Civibusque debeant.
Indesessa itaqiie opera in id primum incubuit,
ut, rem commendante amico & Patrono {sio maxi-
mo, III. Axelio Oxenstierna, Rex g. ro. Gusta-
vus Adolphus Collegium quoddam Litterarium, si
Gymnasiura, Gustavianum dictum, Aboae constltueret
a, 1637, (*) in quo scientiae quaevis maxime neces-
(«*) Quamvis litterarum regiarum, quibus prima fundamenta
Collegii hujus jacta sunt, copia nobis, etjamsi earum re-
periundarum curiosis, haud contigerit, dubiique hanc ob
caussam haereamus an priores quaedam illis, quaea. 1630, mox
laudandae prodierunt,editae tamen M. slexio-
ni» in Natalibus Academia Ahoensis , p, 6. ed. 1. quem coae-
vum & rei peritum teisem plane respuere haud auh su-
mus, quem & plures alii recentiorum temporum Aucto-
res secuti sunt, hunc apposuimus annum instituti Gy-
mnasii Aboensisj ingenue tamen simul prositentes, non o-
mnino indubium videri nobis citatura testimo-
nium. Nam primo loquuntur litterae regiae Archae da-
tae d, 28 Jan, 1630, privilegia varia huicce Athenaeo de-
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sarise & Theologicae & Philosophicae a VI propone-
cernentes, & in Novellis Aboensibus Tidningar)
1792. N. 30 ex ipso autographo typis divulgatae, de hoc
Instituto tanquam/wswo: Esster IVtj nddigosl vele,atutivdr
stadhAbo skuU anriittas en Gymnasium;sdopi at thenjamrna
Gymnasiutn md tbeflo bettre huma anstdllas, c. —Deinde
videtur & Rothovius noster in concione gratulatoria, quamin
Academiae Auratae solemni inauguratione d, 15 Jul. 1640
habuit, innuere, haud a. 1627, verum sequentibus de-
mum temporibus, Gymnasiutn hocce conditum esse; Hdr
var vdl, ejus lunt verba p. 18, en schola i Abo sorr
dn jagb bitkom sor 13 dr Jedan, (1627) utass en Jlor
myckenbet ass Discipler; men huru td taedi) then schola
tilstodh, vil jagh nu ititet omtala, Och ndr td nagon
tijdh theresster begerades uss H. K- M:t Hsgloffligb i
aminnelse K. Kdustasl tben stare, att itt Gymnasiutn
tndtte bdr uprattae , var then /alige Herren thertil
mechta bendgen , att Wij singe itt> Gymnasium medb 6
Lefloribus, bvilka medb goda stipendits sorsurgde blessuo.
Denique nec constat ante a. 1630, ullum designatum hu-
jus Gytnnasii Lectorem, nec exercitia quaedam litteraria
ibidem instituta su iste 3 quae omnia junctim conliderata
probare videstur, vix ante as 1630 effloruisse Gymna-
sium nostrum, st vel jam inde ab a, 1627 de eo insiituen-
do meditatus esset Rex litterarum civiumque suorum
amantissimus, His & consentit ‘sinelenius in Aboa Vet.
£r' Nova p. 41, cujus staec sunt verba; Constitutum esi
hic Gymnasium a b. R. Gusiavo Adolpho M. anno ver-
gentis [eculi 30, quod cum decem annis floruisset, a
Christina Regina Augusti Gustavi silia in celebrem imi-
tatum esi Academiam. — Morbum pestilentistimum, quem
sudorem Anglicum appellare solebant, quique his tem»
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rentur Lectoribus ( ) si Prosessoribus, (sicto utroque
nomine eos prornisicue olim insignitos suisse consiat,)
duobus scil. Theologis & IV Philosophis, Oratoriam
si Eloquentiam, Logicam, Mathesin & Phy (icam
praelecturis; quibus non sotum siala annua ssipendia,
eaque lauta satis, Rex optimus annuit, Theologis in-
super duas largitus paroecias, saga & Lundo , Anne-
xarum jure privilegiisque munitas, immunesque ab
omnibus oneribus publicis sisco pendendis; verum
etiam eleomosynam sic| dictam scliolasiicam per to-
tam Dioecesin Aboensem, aliis per Finlandiam con-
siitutis scholis antehac concessam, potesiate simul sa-
cta Lycei hujus alumnis Pasiores semel qnotannis
visitandi ad colligendam siipem per paroecias sibi in
hunc usum deputatas. (**). Condito hunc in modum
poribus valde immanis & Aboam & plerasque reliquas
Fennice oras inprimis a. 1629 vexabat, moram dolen*
dam maximique momenti institaendo Gymnasio objecisse,
facile elt ad intelligsndum, Ut jarn alia taceam,
(*) Octonarium suisse numerum eorum male perhibet R/jy.
zelius Episcoposcop. p. I. p. 349,
(wo) Vid. Privilegia Gymnasio huicce d. 28 Jan. 1630 con-cessa & jam supra a nobis laudata. — solebantRectores
Gymnadi litteris commendatitiis ad Pallores Ecclesiarum
datis, summisque liberalitatis & munisicentia in pauperes
collatae resertis laudibus, emissos ad eleomosynam cogen-
dam juvenes munire, quo suscaptum iter pro voto
succederet; quarum litterarum cum quaedam adhsic sor-
tuito supersint, pauca ad rem nollram pertinentia, quam»
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Gy mnasio Aboerisi , prisea,- quae hic obtinuerat scho-
vis leviora, ex illis asserre lubet. sic litteris A. 1631
ipso die Laurentii datis, commendat Ericus M. Eotb •
niensis , Log, & Eloq, Lector, ac Gymn. p. t. Rector,
juvenem Petrum svenonis Pallori Dn. jjohanni in Per-
no & Lapptraik, [pe firma sore , ut humanitatis ac li-
heralitatis officiis benigne excipiatur , nec adeo sierilem
juisse messem, quin Jua et jam decerpant grana, non co-
actione quadam, nec praetor io ausu, id namque esi quod
Vener. Consisiorium severissime prohibet , sed pro dan-
tium hilari liberalitate csi conditione nata. Majorem
proinde in modum rogatur R Dn. Paflor, ut hujus u-
tilitati inserviat , egeslatent sublevet cs candido ac pio
affectu promoveat. Quod siet si paterne eum benigne
tujceperit, atnue apud suos Auditores sideliter commen-
daverit■ sic namque eleomosyns particeps factus, ala-
crior ad studia postmodum continuandajusto tempore ac-
cedet; quod omnino siet ad diem Brigittie, h. e, q 0-
Qobr, Ex contumacia prava negligentiae si quis ul-
tra distum terminum abesse attjus fuerit, justa, quod
graviter dicitur, pcena assicietur - - - Monentur IA pii
\Parentes quam sidelissime , qui silios suos disciplina
scholasiices nosine submittunt, ne, quemadmodum hacte-
nus, ante publicam dimissionem eosdem avocent, sio
studia illorum interrumpant , unde ocra'[toc oritur itt
schola, cs proprium eorum emergit detrimentum. —
Apud Pallorem Dn. Henricum in' Nyby Epistola similis
sere argumenti a. 1634 d. 5 Aug. consignata, commen-
dabatur adolescens jsohannes Canuti Regii Gymnalii a-
lumnus, ut praeniolum probata in Musis diligentiis
declaratis industriee pro anno elapso adipisei, ac suisidia
studiis suis ulterius excolendis necessaria ab Ecclesia
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la Cathedrae Pcedagogice sere s. scholae cujusdara
Nybyensi colligere posset. — A. 1633, lll. Iduum sexti-
lis Murtinus Henricus stodius, R, Gymn. Ab. Rector,
ad Dn. Matthiam, Pallorem Ecclesiae Dei in Hamraarland
haec inter alia scribit; Cum pius ac clementissimus Ma-
gistrutus hoc puelo scholas atque Gymnasia clementissi-
tne sovere ac cdnservare voluerit , quod nimirum tam
Docentes quam diseentes eleomosynam annatim ipsi sab-
levents idcirco cum horum - - ■ juvenum Nicolai, Evi-
ci E?5 Car oli Petri , Gymnasii nosiri membrorum haud
ignobilium , siasia alea in hanc Paroeciam ceciderit, e-
andem ipsis et jam as/ignavimus. Unde salium, quod
bijee meis litterulis munitos ad V. 7. P. eos emiserim,
et jamatque essavi rogans, ut T. V. P. eosdem Audito-
ribus sinis de meliori nota velit commendare, quo eos se-
cundum jampridem usu receptum morem laudabilemque
ac piam consuetudinem, pie decenter ac placide petentes
eleomosynam , eamque ad necesjarios usus convertentes,
F-d<x T. P tis Auditores cum gaudio & hilari vultu
excipiant, &c. — A. denique 1637 ipso die Laurentii
litteras ejusdem generis ad eundem Matthiam Pallorem
Hainmarlan deusem dedit ssohannes Ihrgeri Orbergius,
Phys. Lector & Gymnaiii s. s. Rector, quae haec habent;
Ad te V, D:ne Pasior , amice in Gbriflo Frater, hos
ce Regii\ Gymnasii Ahoensis pios les modeflos juvenes
Martinum 01'ai & Gabrielcm 01ai, ut de eleomosiyna
tuos Auditores ipsimet finxi‘a privilegium Aboensi Gy-
mndsio A. 1630 a b. m. R Gustavo Adolpho magno da-
tum colligenda, visitent transmitto , Er' ho - quidem jux-
ta leges noilras schola(licas, absque sirepitu , murmure
sT5 impudenti slagitatione , in parte a R. M.te cle-
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inserioris formam induit, in qua rudiorum puerorum
institutio a Collegis quibusdam administrata est, Recto-
re hujus instituti scholastici Gabr. Petri ■ Mdartopeso,anno nempe 1633 ad Episcopatum Wiburgensem ad-
moto, donec ad Trivialem demum dignitatem evehe-
retur, postquam in Gymnasii locum celebris, quae ad-
hucdum apud nos floret, Academia a. 1640 succede-
ret. (*)
vienter concessa 5 vel jrumento ei respondente aequi: ■
scant, &c.
Comprobant hanc rem sequentes Litteras Regiae ad Ep.
Rotbovium datae Holmiae d, 15 Apr. 1641- (ex Eegittr.
Arcti. R, s. 52l) ad quarum tenorem corrigenda sunt
quae de schola hacce habent Abo !Tidningar 1774. p*
75. IVij Christina &c. IVdr gunst &c. Eder dr nog-
samt vitterligen Herr Biskop , buruledes JVij hassine en
langh tijdb ddrejster trachtat , pd bvad sdtt bokeliga.
konster , goda seder och dygder , taetra an hdrtill mdtte
florera uthi vdrtt storsurslendo me Finlandb , och ait
Barbariskt ovdsende ddrsammasld.des kunna sio. til at
nssskassa y sdsom nu ddrtill icke ndgre tidnlige medell
hinne simias , dn igenom gode skolar, sdsom deruthur
dee andre ojsuantalde Jaaker draga deras sdrsta uhr•
sprungh och begynnelse, och elliesl tidna tiU att styrkia
och stadsdsta alie Regementer i IVerIdeae til deras bdt-
ire vedh tnacbt ballande; Altjd hassue IVij nddigst godt
sunnet , sdruthan det at i jorledet dhr en Academie i
<var stadb Abo dr oprdttnt , att bdrjqmpte Idtba anord-
na tree goda TriviaI scholar utbi Abo Biskopsd6mme y
nmbhgen En utbi Aha stadb % den andre utbi Biorm-
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Quo vero de Gymnadi hujus forma methodo-
que studia litterarum ibidem tractandi, pleniorem at-
que accuratiorem harum rerum curiosis exhibeamus
notitiam, tota quanta opusculo nostro inseremus sta-
tuta, ad quorum normam iilud olim componi ascque
adminidrarij debuit. De auctore earum certi quid
nobis haud condat; cum vero primas plagulas occu-
pent antiquissimi Codicis, qui Acta Capituli Abomjis
inscribitur, et qui caussas inde a Rothovii nostri ad
munus 'Episcopale accesdim in Conlidorio dijudicatas
borgh , den tredje nthi N.ya Ebelslngsorss-, och uthi bvar-
ctera jball vara en Reflor, en subreflor, menae Colle-
gae, och en Praeceptor, som larer barnen skrisva och
rechna, opd hvilke JVij theras visPe deputat och lohnu•
tbi staten bajsue sorordnat; och dr sordenskuU Wir
nadige villie och besuUningb, att lldtbe Eder vara an-
geiagit , sd vijda dedh hdrtiU icke 'dr skedt s (prodierat
quippe jam d. 18 Oct. 1633 ad R. seu, & Gen. Gub,
Fini. Com, P. Brahe mandatum de his instituendis scho-
lis. Csr. Aho lidn. 1782. p. 12) Jatrma scholae tnedh
sorsla att kunna inrdtta , dragande derossuer bbgsta be-
kymmer och dbuga att jdd [ddanne Persobner til bvart
och ett Emlcthe , som sorslaA deras vdrck, och dhet
medh tilhorligh lampa , ijssuer vch siijtt kunne drissua,
til Aerae eget berdm , och Ungdomens nytta och sbekoss-
ran / Och besalle Eder &c,
P. Brahe. Jac. DelaGardie, Eric. Ryning
A. Oxenstierna. Gabr. Oxenstierna.
J. E. s.
